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менных  условиях,  основу  которых  составляет  принципы  социально‐ориентированной  эко‐
номики,  возможно осуществлять с помощью государственного регулирования финансовой, 
налоговой и денежно‐кредитной системы. На современном этапе развития республика име‐
ет  финансовую  систему,  унаследованную  от  БССР,  которая  была  частью  социалистической 
структуры  хозяйствования.  Это  замечательно иллюстрирует обилие  государственной  собст‐
венности на предприятия,  централизованный и чрезвычайно разветвленный механизм фи‐
нансирования разных отраслей, особенно железнодорожной отрасли. 
Согласно  Закону  Республики  Беларусь «О железнодорожном  транспорте»  от  31  де‐
кабря 2014 г. № 227‐З доходы организаций, входящих в состав Белорусской железной доро‐
ги, от оказания услуг железнодорожного транспорта общего пользования и иных услуг, оп‐





перевозкам  определена  особенностью  технологии  перевозочного  процесса.  Единая  техно‐
логия  перевозочного  процесса  представляет  собой  совокупность  вертикальных  и  горизон‐
тальных  взаимосвязанных операций,  осуществляемых подразделениями железной дороги, 
результатом которых является выполненная перевозка и полученная сумма выручка. 























Сформированная  на  уровне  Управления железной  дороги  общая  сумма  доходов  от 
перевозки    через  единую  систему расчетов должна быть  распределена между  всеми под‐
разделениями, которые являются участниками единого технологического процесса.  
Необходимым условием и принципом, который должен соблюдаться при последую‐















– с другой  стороны,  появление негативной  тенденции –  уход от  стремления к повы‐
шению  эффективности  хозяйственной  деятельности  и  отсутствие  желания  на  сокращение 
расходов на всех уровнях управления. 







С  этой  целью  необходимо  выделить  следующий  понятийный  аппарат,  который  впо‐
следствии должен использоваться при формировании доходов соответствующего отделения: 


























–  зависящие  расходы  каждого  отделения  определяются  в  соответствии  с  объемами 
выполненных  перевозок,  соответственно  отделения  «доноры»  могут  рассчитывать  на  пол‐
ное  возмещение  фактически  произведенных  расходов,  а  вот  у  отделений  «дотационных» 








но  выполненный  объем перевозок.  Попытка  использовать  в  качестве финансового  инстру‐




Невозможность  использования  отделениями  железной  дороги  расчетных  цен  при 
финансировании своих структурных подразделений, определила необходимость обратиться 
к  другому  порядку  –  финансированию  по  фактически  произведенным  расходам.  Практика 
применения данного способа, который и сейчас используется на железной дороге, указыва‐
ет на постепенное снижение эффективности хозяйственной деятельности этих подразделе‐
ний,  т.  е. налицо отрицательный эффект. На наш взгляд,  если использовать данный способ 
формирования  доходов,  то  обязательным  должно  стать  разработка  системы  мер,  направ‐
ленных на повышение эффективности использования всех ресурсов.      
Изучение  зарубежного  опыта  и  опыта  использования  финансовых  инструментов  в 
сложных организационных компаниях позволяет утверждать, что на данном уровне целесо‐
образно рекомендовать формирование бюджета (плана) расходов каждого подразделения, 









экономического  развития  страны, мобильности  населения,  укрепления  экономического  су‐
веренитета  и  национальной  безопасности  Республики  Беларусь,  а  также  повышения  конку‐
рентоспособности национальной экономики. Поэтому для сохранения своих позиций необхо‐
димо постоянно контролировать используемые финансовые инструменты и механизмы, оце‐
нивать их эффективность на каждом этапе развития экономики железнодорожной отрасли. 
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